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Fordeling af svar  Studerende  Unde visr ere 
Humaniora   15,2 % (123) 15,6 % (20) 
Naturvidenskab   10,9 % (89) 6,3 % (8) 
Samfundsvidenskab, herunder HIH   40,4 % (328) 42,2 % (54) 
Teologi   2,2 % (18) 0 % (0) 
Sundhedsvidenskab   4,1 % (33) 7,0 % (9) 
Jordbrugsvidenskab   0,9 % (7) 6,3 % (8) 
Handelshøjskolen   17,9 % (145) 14,1 % (18) 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 5,9 % (48) 7,0 % (9) 
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